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Abstrak 
Perubahan gunatanah secara berleluasa tanpa kawalan terutamanya di kawasan sensitif alam 
sekitar seperti di kawasan tadahan air atau kawasan hutan simpan secara berskala besar 
sememangnya mempunyai hubungan yang signifikan dengan kewujudan bencana alam. 
Kewujudan bencana ini pastinya mengancam keselamatan atau kelangsungan hidup penduduk di 
\/. 
kawasan terlibat. Selain itu,episod bencana alam juga menjadi penyebab keterancaman sosio- 
ekonomi penduduk misalnya bencana banjir, banjir lumpur, pencemaran kualiti air sungai, 
bekalan air bersih dan sebagainya. Kertas kerja ini bertujuan mengenalpasti tahap perubahan 
gunatanah dan kaitannya dengan kemudahterancaman penduduk di beberapa daerah dalam 
negeri Kedah. Kajian menggunakan data sekunder bagi mendapatkan maklumat mengenai 
perubahan gunatanah terutamanya kawasan hutan dan penelitian tren taburan hujan serta laporan 
kejadian bencana yang berlaku dalam kawasan kajian. Perubahan gunatanah yang diteliti adalah 
antara tahun 1997 sehingga 2012 dan begitu juga dengan data taburan hujan dianalisis bagi 
tempoh 12 tahun (2000-2012). Data perubahan gunatanah dan taburan hujan diteliti bagi 
menjelaskan perubahan gunatanah (pembalakan) dan kejadian hujan lebat yang ekstrem 
terutamanya di kawasan pendalaman negeri Kedah telah menjadi penyumbang yang signifikan 
kepada episod kejadian bencana alam seperti banjir, banjir lwnpur dan pencemaran kualiti air 
sungai. Kejadian bencana alam ini telah menjejaskan keadaan sosio-ekonomi penduduk ekoran 
kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa. Sama ada disedari atau tidak, perubahan guna 
tanah yang berlaku memungkinkan meningkatnya keadaan kemudahterancaman (vulnerability) 
dalam masyarakat yang cuba untuk meneruskan pembangunan tersebut selaras dengan 
pembangunan mapan yang dirangkakan. Namun sebaliknya jika pembangunan yang 
dilaksanakan tidak mengambilkira kelestarian alam maka diakhirnya pasti mengundang 
kewujudan bencana alam yang mampu melenyapkan kemewahan sosio-ekonomi yang dinikmat 
oleh masyarakat selama ini secara tiba-tiba oleh kewujudan bencana alam yang disebabkan oleh 
kerakusan manusia mengeksplotasi alam demi keuntungan ekonomi. 
Kata kunci:, perubahan gunatanah, taburan hujan, bencana alam, kemudahterancaman 
penduduk 
Pengenalan 
Perubahan guna tanah dan litupan tanah mencerminkan perubahan pembangunan yang berlaku di 
sesebuah tempat. Perubahan guna tanah yang berlaku terutamanya daripada hutan kepada bukan 
hutan telah pula menyebabkan berlakunya masalah kemerosotan alam sekitar yang akhirnya pula 
mengancam kehidupan manusia yang menghuni kawasan di sekitarnya. Kejadian bencana alam 
sekitar, biasanya berlaku apabila terdapat pertentangan antara proses bio-fizikal dengan tindakan 
manusia yang mempunyai kadar ketidakseimbangan yang tinggi. Ini kerana, ekosistem itu 
merupakan sesuatu sistem tindakbalas antara manusia dengan alam sekitar. Sebarang perubahan 
yang meninggalkan kesan negatif kepada ekosistem sebenarnya akan meruncingkan tindak balas 
antara manusia dengan persekitarannya. Misalnya, penggunaan alam sekitar secara keterlaluan 
tanpa memikirkan keseirnbangannya boleh mewujudkan bencina yang mendesak kesejahteraan 
hidup manusia. Menurut Oliver (1975), sesuatu keadaan dalam persekitaran dianggap sebagai 
( bencana apabila mampu mengancam keselesaan d m  kesejahteraan hidup manusia. Kecelaruan 
alam sekitar seperti tanah runtuh, banjir dan kemarau berlaku kerana sifat manusia itu sendiri 
tamak dan rakus dalam mengeksplotasi sumber yang ada di kawasan mereka. Ini termasuklah 
aktiviti pembalakan, penebangan hutan di cerun bukit, pembangunan di kawasan sensitif alam 
sekitar, pembandaran yang tidak terancang dan sebagainya. Akibat daripada ketidakseimbangan 
alam maka, berlakulah pelbagai kejadian bencana misalnya, banjir yang dasyhat. 
Dalam konteks alam sekitar sememangnya terdapat hubungan signifikan antara perubahan 
gunatanah dengan kejadian bencana alam yang mampu mengancam kesejahteraan manusia. h i  
kerana interaksi manusia dengan sistem alam semulajadi secara positif atau mapan 
sememangnya akan memberikan faedah. Tetapi jika sebalihya, sebarang gangguan terhadap 
salah satu sistem atau sumber bukan sahaja meninggalkan kesan negatif kepada sistern tersebut 
tetapi juga kepada yang lain dan seterusnya mengundang bahaya atau bencana kepada manusia 
itu sendiri. Selain itu, tahap keseriusan sesuatu bencana yang berlaku juga bergantung kepada 
tahap mana manusia memanipulasi sumber semulajadi tersebut. Misalnya, aktiviti pembalakan 
yang telah dilakukan di kawasan seluas lebih 500 hektar di hutan Simpan Pedu dan Jeniang 
mampu menyebabkan kejadian tanah runtuh, kejadian banjir lumpur dan pencemaran lcualiti air 
sungai secara berterusan dan mampu mengancam kesejahteraan hidup penduduk di kawasan 
(,' terlibat. Dengan wujudnya pelbagai masalah tersebut akan meninggalkan kesan negatif terhadap 
kelangsungan hidup masyarakat yang menghuni kawasan sekitarnya, seperti masalah kekurangan 
bekalan air bersih, kemusnahan harta benda, hilang tempat tinggal dan sebagainya. Dengan kata 
lain, mengeksplotasi terhadap sumber alam yang melibatkan perubahan gunatanah telah 
menyebabkan kemudahterancaman terhadap penduduk di kawasan terlibat. 
Konsep Dan Definisi Kemudahterancaman 
Dalam perbincangan mengenai kemudahterancaman (vulnerability) dalam konteks masyarakat 
dan persekitaran antara teori-teori yang berkaitan adalah dikemukakan oleh Sen (1981) iaitu 
Entitlement Theory, pendekatan ekologi politik yang dikemukakan oleh Bohle et al. (1994) dan 
pendekatan manusia-persekitaran yang diasaskan oleh beberapa penyelidik di Clark University 
dm Stockholm Environment Institute yang diketuai oleh Kasperson (Kasperson et al. 1995). 
Berasaskan beberapa teori tersebut mendapati pendekatan yang agak lebih holistik dan 
menyeluruh sifatnya terkandung dalam pendekatan yang diasaskan oleh Kasperson di mana 
bersifat lebih menjurus kepada hubungan antara manusia dan persekitarannya. Selain itu, wujud 
juga perdebatan mengenai konsep dan defmisi kemudahterancaman yang digunakan. Misalnya, 
Adger et al. (2000) telah menggalur asal makna perkataan vulnerable iaitu 'vulnerare' atau 
"kapasiti untuk melukakan". Dalam bahasa Latin perkataan vulnerabiliti adalah "vulnerabilis", 
yang digunakan oleh orang Roman untuk menerangkan tentang askar tercedera dan terbaring di 
medan pertempuran adalah terdedah kepada risiko serangan selanjutnya. Bagi konteks alam 
sekitar yang melibatkan manusia, tempat dan sistem lingkungan yang luas vulnerabiliti dilihat 
sebagai sistem yang akan tergugat oleh tekanan berpunca daripada persekitaran seperti 
perubahan iklim, degradasi tanah, perubahan demografi dan perubahan teknologi. 
Dengan kata lain, vulnerabiliti dilihat daripada perspektif potensi bagi sesetengah hasilan 
bencana seperti kemusnahan atau ancaman yang ditandai oleh pelbagai gerak kuasa interaksi 
antara manusia dan dam sekitar. Vulnerabiliti juga boleh ditafsirkankan sebagai kriteria 
I individu, kumpulan, komuniti atau masyarakat itu sendiri berkenaan dengan kapasitinya dalam 
bertindak balas, bekerjasama, bertahan, dan membaik pulih daripada impak yang diakibatkan 
oleh perubahan persekitaran tersebut (bencana) (Vogel 1998). Hubungan rapat yang wujud 
antara populasi kemudahterancaman sosial dan ekonomi serta darjah kekentalan (resilience) 
ekosistem mencadangkan bahawa pendekatan integrasi yang mengambil kira kedua-dua manusia 
dan persekitarannya adalah perlu untuk proses yang signifikan dalam memahami perbezaan 
kemudahterancaman wilayah, tempat dan masyarakatnya. Vulnerabiliti dalam konteks ini ialah 
kebergantungan dan perubahan yang dibentuk oleh persekitaran lokal, masyarakat dan interaksi 
masyarakat-persekitaran dan juga interaksi proses-proses lokal dengan proses-proses pada skala 
yang lebih besar. Akibatnya, penilaian vulnerabiliti adalah bergantung kepada pendekatan kajian 
kes yang menyediakan konteks tempat, masa, masyarakat dan skala untuk memahami 
kerencaman risiko persekitaran dan ciri-ciri tindak balm yang efektif kepada mereka (Kasperson 
& Kasperson 200 1). 
Antara cabaran yang wujud kepada penilaian kemudahterancaman adalah mencari penjelasan 
yang mantap kepada "sebab-akibat" yang berbeza dalam perubahan persekitaran daripada kajian 
yang spesifik dan bersesuaian kepada konteks yang lebih luas. Akibat daripada ancaman yang 
dihadapi, tindakbalas menanggung (coping response) boleh dilihat sama ada dalam bentuk 
penerimaan sepenuhnya; menurut sahaja tanpa melakukan sebarang tindakan, mengadakan 
sedikit perubahan dan penyesuaian dan mungkin juga menyusun semula tindakan-tindakan yang 
bakal diambil akibat langsung ancaman tersebut. Kemudahterancaman yang dijelmakan akibat 
perubahan gunatanah kepada masyarakat sekitarnya perlu diteliti berdasarkan pelbagai faktor 
dalaman dan luaran temasuklah segi reruangnya; siapa yang akan terancam oleh perubahan- 
perubahan tersebut; bagairnana perubahan guna tanah mengancam masyarakat yang menghuni di 
sekitar kawasan tersebut; seterusnya mengapa terjadinya perubahan guna tanah tersebut dan 
apakah kesan atau bencana yang wujud akibat perubahan gunatanah. Persoalan-persoalan 
tersebut akan dapat memperjelaskan tentang sejauhmanakah kemudahterancaman penduduk di 
beberapa daerah di Kedah yang diakibatkan oleh perubahan guna tanah yang berlaku dengan 
begitu drastik sekali terutamanya dalam tempoh lima tahun kebelakangan h i .  
Kawasan Dan Metod Kajian 
Kajian meliputi kawasan pendalaman negeri Kedah iaitu melibatkan daerah Kubang Pasu, 
Padang Terap, Pendang dan daerah Sik (Rajah 1). Metod kajian adalah melibatkan data sekunder 
iaitu mengenai perubahan gunatanah dan kejadian bencana serta data taburan hujan di beberapa 
stesen yang terletak dalam kawasan kajian ini termasuklah Stesen Ampang Pedu, Stesen Padang 
Sanai dan Stesen Sintok. Kesemua data hujan secara bulanan bagi tempoh sebelas tahun 
diperolehi daripada Jabatan Pengairan dan Saliran, Arnpang Selangor. Data hujan ini telah 
dianalisa bagi melihat kekerapan kejadian hu jq  luar biasa (O) dan kejadian hujan luar biasa 
ekstrim (*) menggunakan teknik box plot. Kelebihan teknik yang digunakan adalah dapat 
memberikan gambaran secara jelas mengenai kejadian fenomena hujan luar biasa berdasarkan 
paparan gambarajah output yang dihasilkan. Gabungan data perubahan gunatanah, data taburan 
hujan dan kewujudan bencana di daerah terpilih diharapkan dapat menjelaskan 
kemudahterancarnan penduduk di kawasan terlibat. 
Rajah 1. Kawasan kajian 
Kemndahterancaman Penduduk Terhadap Bencana Alam Kesan Perubahan Gunatanah 
Kemudahterancaman penduduk terhadap bencana alam adalah dipacukan oleh beberapa faktor 
sepertimana yang telah dibincangkan iaitu perubahan gunatanah temtamanya pada skala yang 
besar dan gabungan faktor dalaman (cuaca) termasuklah taburan hujan di kawasan terlibat. , 
Proses interaksi manusia dengan alam sekitar secara tidak mapan pastinya mengundang kejadian 
bencana alam dan sekaligus menyebabkan wujudnya risiko kemudahterancaman kepada 
penduduk. h i  kerana bencana alam yang berlaku pastinya disusuli dengan kemusnahan harta 
benda yang temk dan kehilangan nyawa. Berdasarkan hasil kajian di beberapa daerah terpilih di 
negeri Kedah mendapati perubahan gunatanah yang signifdcan terutamanya aktiviti pembalakan 
dan taburan hujan yang lebat mampu menjelmakan bencana alam kerana lapisan bumi tidak 
mampu menampung kadar curahan hujan yang tinggi pada satu-satu masa dan wujudlah pelbagai 
bencana alam. . . . .  . 
1. Perubahan Gunatanah (Pembalakan) 
Kedudukan Malaysia amnya dan Negeri Kedah khususnya dalam kawasan hutan hujan tropika 
telah memungkinkan kawasan ini dilitupi oleh kawasan hutan yang sangat has. Namun akibat 
desakan pembangunan maka, berlakulah perubahan corak gunatanah iaitu sebahagian daripada 
kawasan tersebut dahulunya dilitupi oleh hutan dara tetapi kini ditebang dan dibersihkan untuk 
memenuhi pelbagai tuntutan aktiviti manusia yang lain. Keadaan ini sebenarnya memberikan 
beberapa kesan negatif yang ketara terhadap sistem ekologi kawasan tersebut. Sebenarnya 
kawasan hutan semulajadi mempunyai peranan penting dalam proses penyederhanaan suhu bumi 
dan biasanya bagi kawasan yang mempunyai litupan turnbuhan suhunya antara 23 OC. Tetapi 
setelah pembersihan kawasan dilakukan permukaan bumi akan terdedah secara langsung kepada 
sinaran matahari dan suhu bumi akan meningkat, akibat ketiadaan pokok yang bertindak 
membalikkan semula cahaya matahari ke atrnosfera. Namun keadaan sebaliknya, akan berlaku di 
mana bahang yang dihasilkan oleh matahari akan diserap oleh zarah-zarah tanah dan seterusnya 
meningkatkan suhu bumi. 
Aktiviti pembalakan secara berleluasa tanpa kawalan termasuk di kawasan yang telah digazetkan 
sebagai kawasan tadahan air dan hutan simpan yang berlaku di pendalaman negeri Kedah adalah 
sangat tidak wajar khususnya di Gunung has,  Pedu dan Jeniang. Ini kerana keadaan tersebut 
mengundang kepada situasi tidak selamat kepada penduduk bukan sahaja dalam konteks bekalan 
air bersih tetapi berdepan dengan pelbagai ancaman bencana alam yang mampu memusnahkan 
harta benda dan kehil'angan nyawa yang signifikan. Antara kerakusan aktiviti pembalakan yang 
dijalankan di pedalaman negeri Kedah ialah kawasan seluas 5,000 hektar di hutan simpan 
Gunung has, kawasan seluas lebih 500 hektar di hutan simpan Pedu dan Jeniang, kawasan 
seluas 200 hektar di hutan simpan Rimba Teloi, kawasan seluas 100 hektar di hutan simpan 
Bukit Perak dan kawasan seluas 40 hektar di hutan simpan Gunung Bongsu. Aktiviti pembalakan 
yang dilakukan di kawasan tadahan air dan kawasan hutan simpan tersebut adalah tanpa 
(' 
membuat Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) kepada Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, 
aktiviti pembalakan tersebut juga dijalankan tanpa Pelan Kawalan Hakisan dan Mendapan dan 
mampu mengundang pelbagai bencana alam kerana pembalakan di kawasan tanah tinggi 
khususnya di Pedu dengan jarak kurang 200 meter dari gigi air Tasik Pedu (Rajah 2). 
Rajah 2. Kesan pembalakan yang dijalikan di sekitar Empangan Pedu 
Sumber: Utusan Malaysia 18 Disember 2012 
Kesan daripada kerakusan aktiviti pembalakan di pedalaman negeri Kedah telah menyebabkan 
kebimbangan dan keresahan penduduk di kawasan sekitar. Ini kerana darjah keterancaman 
mereka kepada pelbagai bencana alam adalah sangat tinggi dan boleh berlaku pada bila-bila 
masa sahaja. Misalnya kejadian banjir lumpur yang berlaku secara tiba-tiba di daerah Pendang 
dan Sik yang meninggalkan lumpur atau kelodak yang tebal di kediaman penduduk. Selain itu, 
paras air di Empangan Pedu dan Muda mencatatkan peningkatan mendadak setiap kali hujan. h i  
kerana taburan hujan yang luar biasa dan ekstrim kerap berlaku di kawasan ini sepertimana 
dalarn Rajah 3, Rajah 4 dan Rajah 5. Keadaan ini sebenarnya mampu menyebabkan kejadian 
banjir besar secara tiba-tiba apabila paras air kedua-dua empangan ini melepasi paras tangkungan 
dan terpaksa dilepaskan atau kemungkinan berlakunya empangan pecah dan boleh menyebabkan 
bencana besar kepada penduduk di sekitar kawasan tersebut. 
2. Fenomena Taburan Hujan 
Selain faktor gangguan manusia, faktor semulajadi seperti fenomena taburan hujan luar biasa 
i atau ekstrim juga mampu menjadi penyebab kepada kewujudan sesuatu bencana alam kepada 
. manusia. Pengkelasan tahap kelebatan hujan adalah berdasarkan warna iaitu tahap hijau adalah 
hujan tahap biasa yang mana mempunyai sukatan sebanyak 1-10 mm sehari. Tahap ungu pula, 
adalah tahap sederhana lebat yang mempunyai sukatan sebanyak 20-30 mm sehari. Manakala 
hujan tahap jingga pula adalah hujan lebat yang mempunyai sukatan 30-60 mm sehari dan 
apabila hujan turun dalam masa satu hari di sesebuah kawasan maka, potensi banjir kilat adalah 
tinggi bagi tahap ini. Seterusnya, hujan lebat tahap merah yang mempunyai sukatan melebihi 60 
mm sehari dan sekiranya berlaku dalarn masa satu hari maka, potensi banjir berlaku di kawasan 
rendah adalah sangat tinggi (Jabatan Kaji Cuaca Malaysia 2005). 
Berdasarkan hasil kajian ke atas data hujan selama sebelas tahun di tiga buah stesen hujan di 
kawasan pedalaman negeri Kedah mendapati kejadian hujan luar biasa kerap berlaku. Misalnya, 
senario taburan hujan di Stesen Ampang Pedu menunjukkan sedikit perbezaan daripada stesen- 
stesen hujan yang lain kerana taburan hujan adalah h a n g  sekata bagi tempoh 11 tahun. h i  
kerana, terdapat dua jenis fenomena curahan hujan bagi stesen Ampang Pedu iaitu fenomena 
hujan luar biasa dan curahan hujan luar biasa yang ekstrim pada Disember 2005. Fenomena 
hujan luar biasa pada tahun 2002,2003 dan 2008 menunjukkan jumlah hujan bagi bulan Oktober 
2002 mencatatkan sebanyak 492 mm. Keadaan yang sama juga bagi bulan Oktober 2003 di mana 
direkodkan kejadian hujan luar biasa sebanyak 526 mm yang mana nilai ini mempunyai 
bezantara antara julat yang tinggi. 
Rajah 3. Stesen Ampang Pedu 
Sumber: Jabatan Pengairan dan Saliran Ampang 2010 
Purata hujan t u r n  bagi tahun 2002 dan 2003 adalah masing-masing sebanyak 161.5 mm dan 
162.1 mm. Bagi tahun 2008 kejadian hujan luar biasa direkodkan pada bulan September dengan 
jumlah curahan hujan sebanyak 833 mm dan nilai purata bagi tahun tersebut ialah 248.2 mm jauh 
lebih rendah dengan nilai jumlah hujan bagi bulan September 2008. Namun jika diperhatikan 
jumlah curahan hujan pada tahun 2005 ada sedikit perbezaan dengan tahun-tahun yang lain. 
Misalnya pada bulan Januari 2005 tiada rekod hujan turun pada bulan tersebut dan ini bennakna 
terdapat musim kemarau di stesen Arnpang Pedu. Tetapi, hujan luar biasa yang ekstrim telah 
f berlaku pada bulan Disember 2005 iaitu 292.6 mm. Jumlah hujan bagi bulan. tersebut dianggap 
ekstrim kerana purata curahan hujan pada tahun 2005 sebanyak 67.93 mm sahaja berbanding 
292.6 mm jumlah hujan pada bulan Disember 2005 (Rajah 3). 
Bagi fenomena hujan luar biasa stesen Padang Sanai pula menunjukkan adanya, peningkatan 
terhadap jumlah kekerapan kejadian hujan luar biasa bagi kawasan pendalaman negeri Kedah 
iaitu sebanyak lima kali dalarn tempoh 10 tahun. Antara tahun yang terlibat dengan kejadian 
hujan luar biasa ialah November 2000, Oktober 2002, Oktober 2003, Disember 2005 dan April 
2008. Jika diperhatikan trend kejadian hujan luar biasa bagi stesen ini juga berlaku pada bulan 
dan tahun yang sama untuk stesen Ampang Pedu sepertimana pada bulan Oktober 2002 dan 
2003. Jumlah curahan hujan untuk Oktober 2002 ialah sebanyak 456 mm dan nilai purata hujaq 
bagi stesen ini ialah 134.8 mm. Manakala bagi bulan Oktober 2003 pula, direkodkan sebanyak 
406 mm dan nilai purata jumlah hujan untuk stesen tersebut ialah 129.6 mm. Kejadian hujan luar 
biasa bagi Disember 2005 ialah sebanyak 750 mm dan nilai purata curahan hujan adalah 222.5 
mm. Seterusnya fenomena hujan luar biasa juga boleh berlaku di luar musim hujan (Monsun 
Barat Laut) iaitu pada bulan April tahun 2008 merekodkan bacaan sebanyak 690 mm. Ini 
bermakna, curahan hujan luar biasa bukan sahaja dipengaruhi oleh faktor semulajadi tetapi turut 
dipengaruhi oleh faktor persekitaran terutamanya yang disebabkan oleh manusia (Rajah 4). 
Rajah 4. Stesen Padang Sanai 
Surnber: Jabatan Pengairan dan Saliran Ampang 20 10 
Selain itu, stesen Sintok merupakan stesen yang paling kerap merekodkan fenomena hujan luar 
biasa dan curahan hujan luar biasa yang ekstrim (*). Terdapat tujuh tahun yang mengalami 
fenornena hujan luar biasa bagi tempoh sebelas tahun dan terdapat juga di mana fenomena hujan 
luar biasa ini berlaku sebanyak dua kali dalam tempoh setahun untuk stesen Sintok, seperti pada 
tahun 2000, 2003 dan 2005. Bagi hujan luar biasa yang berlaku pada tahun 2000 direkodkan 
pada bulan September dan Oktober dengan nilai masing-masing sebanyak 21 1 mm dan 189 mm, 
nilai purata curahan hujan pada tahun 2000 adalah sebanyak 97.3 rnm sahaja. Bagi tahun 2002 
kejadian hujan luar biasa berlaku pada bulan Oktober dengan catatan sebanyak 219 mm dan nilai 
/.. purata bagi tahun 2002 adalah sebanyak 66.6 mm. Tahun 2003 juga berlaku hujan luar biasa iaitu 
!.> pada bulan September dengan bacaan sebanyakl45 mm dan hujan luar biasa yang ekstrim telah 
direkodkan pada bulan Oktober dengan bacaan sebanyak 240 mm dan nilai purata bagi tahun 
2003 ialah sebanyak 56.8 mm sahaja. 
Seterusnya hujan luar biasa telah berlaku pada bulan Mei dengan bacaan sebanyak 466 mm dan 
hujan luar biasa yang ekstrim telah terjadi pada bulan Disember dengan catatan sebanyak 580 
rnm. Nilai purata bagi tahun 2005 ialah sebanyak 143.9 mm bermakna terdapat bezantara julat 
yang tinggi antara nilai purata dan nilai bacaan hujan luar biasa. Kejadian hujan luar biasa juga 
direkodkan pada bulan Oktober 2006 dan 2008 dengan bacaan masing-masing sebanyak 365 mm 
dan 337 rnm. Pada Disember 2010 sekali lagi stesen Sintok merekodkan fenomena hujan luar 
biasa berlaku dengan bacaan sebanyak 668 mm dan nilai purata curahan hujan tahun 2010 adalah 
sebanyak 246.5 mm (Rajah 5). 
Rajah 5. Stesen Sintok 
Sumber: Jabatan Pengairan dan Saliran Ampang 20 1 0 
Bagi Stesen Ampang Pedu merekodkan terdapat empat hujan luar biasa dan satu kali hujan luar 
biasa yang esktrim. Begitu juga senario yang berlaku di stesen Padang Sanai iaitu mengalami 
lima kali curahan hujan luar biasa bagi tempoh sebelas tahun. Manakala stesen Sintok 
mencatatkan sebanyak lapan kali hujan luar biasa dan dua kali hujan ekstrim bagi tempoh sebelas 
tahun. Keadaan ini menjelaskan bahawa taburan hujan bagi kawasan pendalaman Kedah adalah 
sangat lebat untuk musim-musim tertentu. Hal ini berlaku kadangkala juga berkaitan dengan 
tahap gangguan ekosistem di kawasan tersebut yang mampu mernberikan kesan kepada taburan 
hujan. Misalnya, aktiviti pembukaan tanah dan pembalakan yang berskala besar mampu 
mempengaruhi fenomena tabwan hujan iaitu sama ada semakin lebat atau berkurang bergantung 
kepada tiupan angin, kelembapan, suhu dan sebagainya. Namun dalam konteks kajian ini, 
taburan hujan yang lebat menjadi salah satu punca kepada kewujudan bencana alam seperti 
banjir, banjir lumpur, tanah runtuh dan pencemaran kualiti air sungai melanda kawasan 
pedalaman negeri Kedah. 
I Misalnya, kejadian taburan hujan luar biasa di kawasan pendalaman negeri Kedah telah berlaku 
pada 2005 dan 2010 telah mengakibatkan berlakunya bencana banjir secara tiba-tiba. Kejadian 
bencana banjir secara tiba-tiba telah menyebabkan penduduk menjadi cemas dan panik serta 
banjir tersebut juga telah membawa kemusnahan harta benda, kehilangan nyawa yang signifikan 
dan kerosakan tanaman terutamanya, tanaman padi kerana negeri Kedah merupakan negeri 
pengeluar padi yang utama di Malaysia. Selain ih,  bencana banjir pada kedua-dua episod ini 
telah menyebabkan gangguan atau melumpuhkan sistem pengangkutan sama ada darat dan udara 
di negeri Kedah misalnya Lapangan Terbang Sultan Abdul Halim di Kepala Batas telah 
digenangi air banjir sedalam satu meter. Begitu juga dengan sistem pengangkutan darat yang 
terputus hubungan dengan kawasan luar apabila Lebuhraya Utara-Selatan ditengelami air banjir. 
3. Kewujudan Bencana Alam 
Jelmaan bencana alam sekali gus menggambarkan bahawa tututan terhadap pengunaan surnber 
semulajadi adalah tinggi terutamanya tapak atau ruang untuk manusia menjalankan aktiviti 
sehariannya. Hambatan pembangunan dalam semua aspek memaksa manusia mengubah keadaan 
asal di persekitarannya. Apabila manusia memikirkan material dan keuntungan mereka mula 
berinteraksi secara rakus terhadap alam sekeliling dan sudah pasti meninggalkan kesan negatif 
kepada komponen-komponen alam sekitar yang lain. Antaranya, komponen hidrologi yang 
sangat sensitif kepada sebarang perubahan makro, apabila rejim-rejim hidrologi terganggu 
seterusnya akan menyebabkan bencana kepada manusia terutamanya banjir dan banjir lumpur. 
Kewujudan bencana yang disebabkan oleh unsur air di Malaysia merupakan salah satu penunjuk 
berlakunya pembangunan tidak mapan atau mesra alam. Akibat daripada pembangunan tidak 
mapan maka, berlakulah apa yang dikatakan sebagai kemusnahan atau kerosakan (degradasi). Ini 
kerana kawasan hutan tersebut telah ditukar kepada kawasan permukaan kalis air dan 
menyebabkan hampir semua air hujan yang jatuh akan terus memasuki sungai atau alur air 
berdekatan dalam masa yang singkat tanpa melalui proses infiltrasi (proses penyerapan air oleh 
tanah) (Tuan Pah Rokiah Syed Hussain 2010). 
,- 
Selain itu, aktiviti hakisan adalah berkaitan secara langsung dengan pemendapan dan 
pengelodakan sungai yang menyumbang kepada peningkatan keterdedahan penduduk kepada 
pelbagai bencana alam pada masa hadapan. Ini kerana, faktor hujan lebat sahaja tidak semestinya 
akan menyebabkan berlakunya banjir tetapi, banjir hanya akan berlaku apabila curahan hujan 
yang banyak dalam satu jangkamasa tertentu di sesebuah lembangan sehinggakan alur-alur 
sungai tidak sempat mengalirkannya dengan sempuma ke titik saliran keluar iaitu ke laut yang 
mungkin dihalang oleh aktiviti pemendapan (Abdul Rahim Md. Nor dan Jamaluddin Md. Jahi 
2000). Dengan ini secara tidak langsung aktiviti pembalakan yang berlaku di pendalaman negeri 
Kedah telah menyebabkan permukaan tanah terdedah kepada agen-agen hakisan. Situasi ini 
dapat diperhatikan di kawasan kajian iaitu di Sungai Lata Celak, Gunung Inas; Sungai Pelandok, 
Sungai Badak dan Sungai Sintok di daerah Kubang Pasu apabila setiap hari air berlumpur 
membawa sisa tanah, balak dan sisa lombong mengalir ke sungai utama. Selain itu, beberapa 
batang sungai utama seperti Sungai Muda, Sungai Pedu dan Sungai Kedah kini dikatakan 
semakin cetek disebabkan oleh pemendapan dan jika berlaku hujan lebat khusunya di musim 
tengkujuh maka, negeri Kedah mempunyai potensi dilanda bencana banjir dasyhat sepertimana 
yang berlaku pada tahun 2005 dan 2010 yang menyebabkan kemusnahan harta benda dan 
kehilangan nyawa yang signifikan. 
Justeru, sememangnya wujud hubungan signifikan antara ancaman bencana alam dengan aktiviti 
pembalakan atau pembersihan kawasan hutan yang berlaku bukan sahaja di negeri Kedah tetapi 
di negeri-negeri lain. Hal ini dibuktikan, berdasarkan kajian di Wilayah Johor Utara mendapati 
aktiviti pembersihan hutan bagi tujuan pertanian moden oleh FELDA dan pembalakan teIah 
meninggalkan kesan iklim tempatan dan mampu menyebabkan bencana alam. Ini dapat 
diperhatikan daripada aspek kadar larian permukaan adalah meningkat di kawasan ini akibat 
pembersihan hutan yang dilakukan. Walaupun jumlah curahan yang diterima agak berkurangan 
tetapi, kadar larian air permukaan sangat aktif di kawasan ini kerana tumbuhan yang berperanan 
sebagai penahan hujan dan larian air permukaan sudah tiada. Selain itu, di kawasan ini juga tidak 
lagi mengalami proses infiltrasi, intersepsi dan aliran dahan sepertirnana yang berlaku di 
kawasan mempunyai tumbuhan. Misalnya, kajian di Wilayah Johor Utara mendapati sebelum 
aktiviti pembukaan hutan dilakukan pada tahun 1960, kadar larian air permukaan bagi bulan 
Mac-Mei berjumlah 7.43cdsaat. Tetapi, setelah 3998.22 ekar telah dibuka oleh FELDA kadar 
purata larian permukaan bagi bulan Mac-Mei telah meningkat kepada 21.78 crnfsaat (Rahmid 
Kidam1979). 
h i  kerana, fenomena peningkatan jumlah larian air permukaan sebenarnya berkadar langsung 
dengan aktiviti hakisan tanah. Ini kerana aktiviti hakisan tanah sangat aktif berlaku di kawasan , 
yang terdedah setelah pembersihan kawasan hutan dilakukan walaupun terdapat tanaman 
pertanian gantian diusahakan. Contohnya, kadar hakisan di kawasan hutan dara (25cmfsaat) jauh 
lebih rendah berbanding dengan kawasan tanaman teh dan sayur-sayuran iaitu masing-masing 
berjumlah 488cdsaat dan 732cdsaat. Keadaan ini menunjukkan bahawa, peranan hutan 
sebagai penahan hakisan jauh lebih baik berbanding tanaman yang bersifat komersil. Perbezaan 
beban kelodak yang diangkut ke dalam sistem saliran yang melalui kawasan pertanian atau 
pembalakan adalah sangat nyata iaitu lebih tinggi berbanding sistem saliran yang merentasi 
kawasan hutan semulajadi (Hasiah Ishak 1980). 
f' 
Akibat daripada kejadian tersebut, sungai-sungai di sekitarnya akan tercemar dengan kelodak 
tanah dan warna air bertukar menjadi kekuningan. Seterusnya, lumpur dan kelodak ini akan 
dimendapkan pula, di kawasan-kawasan tanah rendah di sepanjang dasar sungai dan akibatnya 
sungai menjadi semakin cetek oleh aktiviti pemendapan yang terus berlaku. Namun kesan 
terakhir &bat fenomena h i  akan kembali kepada manusia atau masyarakat di sekitarnya iaitu 
dalam bentuk bencana banjir. Jika aktiviti pembukaan tanah terns dijalankan dan adanya masalah 
pemendapan yang keterlaluan di sungai-sungai maka, kekerapan kejadian banjir dan banjir 
lumpur terns meningkat dengan intensiti air yang semakin tinggi. Misalnya, kejadian banjir 
lumpur telah berlaku di kawasan pedalaman negeri Kedah pada 14 April 2012, di mana empat 
buah kampung di Daerah Pendang iaitu Kilang Kechil, Lanjut Binjal, Lorong Haji Daud dan Air 
Putih telah dilanda banjir lumpur terburuk dalam tempoh 50 tahun. 
Kejadian banjir lumpur tersebut dikaitkan dengan kerakusan aktiviti pembalakan yang membawa 
lumpur setebal 0.2 meter dan telah memusnahkan banyak rumah penduduk sehingga 
menimbulkan trauma di kalangan mangsa kerana kejadian bencana banjir lumpur yang berlaku 
merupakan untuk kali ketiga berturut-turut sejak tahun 2010. Selain itu, kejadian bencana banjir 
lumpur juga telah memusnahkan jambatan yang barn 28 hari siap dibina akibat dilanda air 
lumpur deras dan sisa balak selepas hujan lebat. Kejadian banjir lumpur di kawasan ini dikatakan 
mempunyai kaitan dengan aktiviti pembalakan yang dijalankan di kawasan hutan simpan 
Gunung Inas, Pedu, Jeniang, Bukit Perak, Gunung Bongsu dan Rimba Teloi seluas lebih 1,300 
hektar. Akitiviti pembalakan dilakukan di kawasan tersebut atas alasan pembangunan projek 
' ladang rakyat dan mahu meningkatkan hasil balak demi kesejahteraan penduduk. Namun akibat 
daGpada pengeksplotasian hutan tanpa memikirkan kesan kepada alam sekitar dan masyarakat 
maka, keterancaman penduduk kepada bencana alam adalah tinggi. 
Selain kejadian banjir lumpur aktiviti pembalakan di pedalaman negeri Kedah juga telah 
menyebabkan pencemaran kualiti air dan kemusnahan kawasan tadahan air yang menjadi punca 
kepada penjanaan bekalan air minuman kepada penduduk di kawasan tersebut. Misalnya, aktiviti 
pembalakan dan perlombongan pasir yang berlaku di Bukit Kachi, Mukim Temin telah 
menyebabkan kekeruhan air Sungai Badak (melalui kampus UUM Sintok) menjangkau sehingga 
18,600 Nephelometric Turbidity Unit (NTu> yang sepatutnya kadar kekeruhan bagi kawasan 
tadahan adalah di bawah aras 50 NTU. Keadaan yang sama juga berlaku bagi Sungai Pelandok, 
Sungai Sintok dan Sungai Lata Chelak yang masing-masing mencatatkan bacaan bagi parameter 
kekeruhan sebanyak 16,460 NTU, 16,380 NTU d m  8,000 NTU iaitu sangatjauh melepasi 
piawaian yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) iaitu di bawah 1,000 
NTU. Selain itu, kehilangan hutan di kawasan tadahan air di Gunung has, pedu juga 
berkemungkinan akan menyebabkan penduduk negeri Kedah berdepan dengan masalah bekalan 
air bersih pada masa hadapan. h i  kerana kawasan hutan yang merupakan tempat tadahan dan 
simpanan air telah digondolkan sebersih-bersihnya (Utusan Malaysia 18 Disember 2012). 
Aktiviti pembalakan secara rakus juga akan menyumbang kepada kekerapan dan peningkatan 
intensiti bencana banjir di negeri Kedah sepertimana yang berlaku pada tahun 2005 dan 2010. 
Terdapat dua episod terkini kejadian banjir besar dan mengejutkan masyarakat di negeri ini iaitu 
pada tahun 2005 yang merupakan kejadian terburuk dalam tempoh 30 tahun. Manakala kejadian 
banjir besar tahun 2010 pula, merupakan kejadian yang terburuk bagi tempoh lima tahun. 
I*. 
Kejadian kedua-dua banjir besar ini secara tiba-tiba telah meninggakan kesan mendalam kepada 
5 setiap mangsa yang terlibat sama ada dari segi harta benda mahu pun kesan psikologi. Kejadian 
bencana banjir besar pada 2005, telah menyebabkan seramai 21,000 orang dipindahkan dan 
angka korban seramai enam mangsa meninggal dunia akibat banjir. 
Selain itu, semua penerbangan dibatalkan melainkan helikopter apabila Lapangan Terbang 
Sultan Abdul Halim, Alor Setar yang mengendalikan tujuh penerbangan sehari ditutup selepas 
landasannya digenangi air sedalam 0.5 sehingga satu meter. Keadaan ini juga telah memaksa 21 
buah pesawat Pilatus PC-7 yang digunakan oleh para pelajar kolej penerbangan Kepala Batas 
untuk latihan penerbangan telah dipindahkan ke Kolej Tentera Udara di Butterworth. Malah 
banjir juga turut menenggelamkan kawasan jelapang padi negara di mana, pada waktu itu padi 
hampir ranum dan dijangka dapat dituai pada penghujung bulan tersebut telah musnah sama 
sekali. Ia meliputi kawasan penanaman padi seluas kira-kira 25,000 hektar-12,000 hektar dalam 
kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda W A ) ;  3,000 hektar padi di luar kawasan 
MADA di Kedah. Selain itu, para penduduk di kawasan Jitra dan Changlun, Kedah menyifatkan 
pengalaman yang mereka alami itu sebagai amat luar biasa. Menurut seorang penduduk Siti 
Hawa Ahmad, 48 bahawa "Sepanjang hayat, saya tidak pemah melihat banjir sebesar ini dan ia 
melanda dengan begitu cepat sekali (Tuan Pah Rokiah Syed Hussain & Hamidi Ismail 2013; 
Berita Harian 2005). 
Kejadian banjir tahun 2010 adalah menyebabkan daerah Kubang Pasu sangat teruk dilanda banjir 
apabila jumlah curahan hujan di Stesen UlTM Sintok adalah sebanyak 126 mm pada 21 Oktober 
2010 dan pada 01 November 2010, stesen hujan di UUM Sintok mencatatkan peningkatan 
jumlah hujan yang sangat luar biasa iaitu 274 mm dan keadaan telah menyebabkan daerah 
Kubang Pasu dilanda banjir besar. Selain itu, kejadian banjir di Mukim Jitra pula bertambah 
temlcapabila beberapa kawasan tadahan termasuklah Sungai Laka, Sungai Sintok, Empangan 
Ahning, Empangan Pedu dan Sungai Naka tidak dapat menarnpung kapasiti air yang terlalu 
banyak. Kejadian banjir secara tiba-tiba telah menyebabkan bilangan penduduk yang 
dipindahkan melebihi 16,000 orang dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah keseluruhan 
mangsa meningkat kepada 37,000 orang selain melurnpuhkan rangkaian sistem pengangkutan 
darat dan udara. Misalnya, di KM28 Lebuhraya Utara Selatan ke utara dan selatan yang ditutup 
sebelum ini telah dibuka satu lorong ke utara dan satu lorong ke selatan. Manakala Lapangan 
Terbang Sultan Abdul Halim (LTSAH) di Kepala Batas juga telah ditutup kerana ditengelami air 
sedalam satu meter. Secara keseluruhannya, kejadian banjir yang berlaku pada tahun 2005 dan 
2010 dipengaruhi oleh kejadian hujan luar biasa dan diterukkan lagi dengan aktiviti manusia 
iaitu aktiviti pembalakan telah membawa banyak kerugian sama ada harta benda, tanaman dan 
kehilangan nyawa yang signifikan (Tuan Pah Rokiah Syed Hussain & Hamidi Ismail 2013; 
Berita Harian 2005). 
Rumusan Kajian 
Gangguan manusia dalam sesebuah kawasan terutamanya lembangan saliran akan 
memperhebatkan lagi kejadian bencana banjir dengan kata lain, aktiviti pembalakan dan 
pembangunan gunatanah secara tidak terancang akan memberikan irnpak negatif kepada 
manusia. Keghairahan manusia mencipta pembaharuan melalui pembangunan dan pernodenan 
dalam segenap sudut, namun pada masa yang sama juga manusia telah membuka ruang 
,' keterdedahan yang tinggi kepada risiko bencana. Hambatan pembangunan telah berjaya 
mengubah tingkah laku manusia terutamanya kaedahlcara untuk meneroka alam ini dengan lebih 
rakus dan kesannya ditanggung oleh manusia sendiri. Sekiranya, manusia sangat aktif 
menggunakan surnber alam tanpa memikirkan keseimbangannya maka, sudah tentu bencana 
alam akan berlaku ini termasuklah bencana banjir, banjir lumpur, hakisan tanah, tanah runtuh 
dan pencemaran kualiti air sungai. Kesemua ha1 ini berlaku tanpa disedari oleh manusia 
sehinggalah terjelmanya musibah dalam bentuk bencana yang mampu mengancam nyawa dan 
kemusnahan harta benda. Jelmaan bencana ini juga turut melenyapkan nikmat pembangunan 
ekonomi yang dirasaikan oleh kebanyakan penduduk di kawasan pendalaman negeri Kedah 
ekoran pembangunan ekonomi negara yang semakin bail. Jumlah populasi bagi daerah-daerah 
terbabit mengikut bancian tahun 2010 adalah lebih kurang seramai 445,976 orang dan pastinya 
memberikan impak yang besar (Jadual 1). 
Jadual 1. Jurnlah penduduk di daerah terlibat dalam kawasan kajian 
Kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa boleh berlaku sekiranya pihak terbabit tidak 
mengambil tindakan yang sewajarnya sepertirnana bencana alam yang dahsyat berlaku di negeri 
Kelantan pada penghujung Disember 2014 yang telah menyebabkan jajahan terlibat lumpuh 
sama sekali dan kerajaan terpaksa menanggung kerugian ratusan juta ringgit akibat kemusnahan 
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